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?Business Activities of Omi−Hino Merchant,
Yamanaka Hyouemon Family, 1833−1872:
The Case of Odawara Branch
Atsuko Suzuki
Yamanaka Hyouemon family who was one of Omi−Hino Merchants established five branches in
Gotenba area located at the foot of Mt. Fuji in Edo period. Focusing on the bookkeeping of Odawara
branch, this paper examines the business activities of Yamanaka family.
1) The financial statements of Odawara branch were prepared twice in a year ; the half year results
and the full year results. They were based upon a double entry bookkeeping system.
2) Analyzing of the profit and loss statements, this paper points out the aspects of production,
purchase and sale.
? The main business of Odawara branch was not only to brew sake and soy sauce, but also to sell
rice.
? High productivity of sake was stable between 1844−1859. However, it deteriorated in the end of
Edo period because of the jump in rice price.
3) Focusing on the balance sheet, the relationship among Hino head office, Gotenba main branch and
Odawara branch is clarified.
? Hino head office loaned the start up capital to Odawara branch.
? Hino head office earned the interest from Odawara branch.
? Odawara branch paid the profit of current term to Gotenba main branch.
???? 2008 ? 79 ???????????????????
